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　2006年 11月 15日、米国フロリダ州タンパで開催されたスーパーコンピューティングに関する国






タの性能ランキング TOP 500で 2002年から2004年まで世界最高速のスーパーコンピュータであ
った『地球シミュレータ』の設計」である。
　2006 年 11 月 15 日、米国フロリダ州タンパで開
催されたスーパーコンピューティングに関する国
際学会 SC06（International Conference for High 
Performance Computing, Networking, Storage and 
Analysis）で、2006年のシーモア・クレイ賞（Seymour 








































2005年  Steven L. Scott（Cray 社 CTO）：「Cray 
X‐１、Black Widow 等のアーキテクチ
ャ開発に対して」
2004年  William J. Dally（スタンフォード大教授）：
「インターコネクト、並列コンピュータ
への貢献に対して」
2003年  Burton J. Smith（Cray社チーフ・サイエ
ンティスト）：「並列化技術とその商用化
への貢献に対して」
2002年  Monty M. Denneau：「IBMにおける並列
処理の開発に対して」
2001年  John L. Hennessy（現スタンフォード大
　総長）：「ccNUMA（プロセッサのメモ
リに関する技術）の発明者として」
2000年  Glen J. Culler（UCSB教授）：「VLIW（プ
ロセッサ高速化技術）の発明者として」
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